





























札幌法学 24 巻 2 号（2013）
都道府県知事は速やかに協議することが求められている（地方自治







































































支庁の名称 管内の市町村数 管内人口 1） 支庁所在地
空知総合振興局 １０市１４町 　３２．７万人 岩見沢市
後志総合振興局 　１市１３町６村 　２２．８万人 倶知安町
胆振総合振興局 　４市　７町 　４１．３万人 室蘭市
渡島総合振興局 　２市　９町 　４２．４万人 函館市 3）
上川総合振興局 　４市１７町２村 　５２．１万人 旭川市 3）
宗谷総合振興局 　１市　８町１村 　　７．０万人 稚内市
オホーツク総合振興局 　３市１４町１村 　３０．３万人 網走市
十勝総合振興局 　１市１６町２村 　３５．１万人 帯広市
釧路総合振興局 　１市　６町１村 　２４．７万人 釧路市
石狩振興局 　６市　１町１村 ２３４．０万人 札幌市 2）
日高振興局 　　　　７町 　　７．４万人 浦河町
檜山振興局 　　　　７町 　　４．１万人 江差町
留萌振興局 　１市　６町１村 　　５．２万人 留萌市














市 町 村 計
対象団体数 ３５ １２９ １５ １７９
回答団体数 ２４ ５８ １０ ９２
回答率 ６８．６％ ４５．０％ ６６．７％ ５１．４％



























































市 ２０．１ ５．６ ３６０．１ ３５５．１
町 １９．０ ３．４ ２７３．２ ２６３．９





















































































市 １ ８ ０ １２ １
町 ３ １７ ７ ２７ ３

































































市（２４） 　２ ２１ １
町（５８） 　１ ５７ ０
村（　８） 　０ 　８ ０
合計（割合） ３（３．３％） ８６（９５．６％） １
— 246 —































市（２３） ２ １９ １ １
町（５６） ２ ５０ ２ ２
村（　８） ０ ６ １ １





























































































































































Ａ 市 町 村 長 の











市（２２） ０ ５ １４ ３
町（５７） ５ １８ ２９ ３
村（　８） １ １ ５ １






















































































































札幌法学 24 巻 2 号（2013）
表３−６道の対応
回答団体数
Ａ 全 く 問 題
はない
Ｂ 概 ね 問 題
は な い が、
一 部 不 適 切
な 対 応 が あ
る
Ｃ 不 適 切 な
対応が多い
Ｄその他 回答なし
市（２４） １６ ４ ０ １ ３
町（５７） ４７ ６ １ ０ ３
村（　８） ６ ０ ０ ０ ２











































Ａ 肯 定 的 な
評 価 を し て
いる
Ｂ 否 定 的 な
評 価 を し て
いる
Ｃ 評 価 で き
る 段 階 で は
ない
Ｄその他 回答なし
市（２３） ９ ２ ７ ５ ０
町（５５） ２１ １ ３０ ３ ２














































市（１０） ９ ４ ５ ０ ０ ３ ０
町（１９） １５ ５ ５ １ ０ ２ ０
村（　２） ２ ０ １ ０ ０ ０ ０




















































































市（４） ３ ２ ３ ０ ０ ３ １
町（２） １ ２ ０ ０ ０ ０ ０
村（０） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０












































































































権限数 ６５７ ４９１ ３２７ ２４８ ４５６ ４３０ ５６０
移譲市
町村数










































































































≪事務処理特例制度に関するアンケート≫（2012 年 7 月）
１アンケートの趣旨　



























































































〔       〕
３－５前の質問（3－ 4）においてDを選択した市町村にお尋ねします。
要望した事務・権限はどのようなものですか。









〔       〕
— 270 —



























〔       〕
本アンケートの質問項目の不備、事務処理特例制度についてのご意見など、自由
にご記入ください。
〔       〕
質問事項は以上で終了です。多くの質問事項にお答えいただきましたことに、心
より御礼申し上げます。
